



































































































































































































































































A ◎ △ ・相手レベル の場合は、「ようだ」が使われやすい。
A ○ ○ ・相手レベル の場合は、両者とも使える。
A △ ◎ ・相手レベル の場合は、「みたいだ」が使われやすい。
B ◎ △ ・場レベル の場合は、「ようだ」が使われやすい。
B ○ ○ ・場レベル の場合は、両者とも使える。
B △ ◎ ・場レベル の場合は、「みたいだ」が使われやすい。
W ◎ △ ・話題の人物レベル の場合は、「ようだ」が使われやすい。
W ○ ○ ・話題の人物 の場合は、両者とも使える。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題 4：「伝聞」を述べる状況（A ・W ）
問題 5： 自分のことに対する「推量」＋待遇レベル（A ）
問題 6：「婉曲的な用法」＋待遇レベル（A ）
問題 7：「推量」＋待遇レベル（A W ）
問題 8：「婉曲的な用法」＋待遇レベル（A ）0
0－/0
＋
0
00
0－/0
＋
0
0－/0
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話している。）
＜AさんとBさんの人間関係：友達同士＞
A：「この問題は試験に出ると思う？」
B：「この問題は出ないけど、この問題は出る
―。」
A：「え、本当？」
B：「うーん、あんまり確かじゃないけど…。」
Q11.（記者が事故の現場で報道している。）
「当時現場にいた目撃者たちの証言による
と、運転手の居眠りが事故の原因―
です。」
Q12.（授業が始まり、先生は出席をとってい
る。）
先生：「山口さん……山口さん。あれ、今日欠
席ですか。」
学生：「あ、先生。山口さんは来てはいる
―です。鞄はここにありますので
…。」
Q13.（図書室で資料をコピーしようと思ったが、
コピー機のボタンを押しても全然動かな
い。）
利用者：「すみません。図書室のコピー機が故
障している―ですが。」
スタッフ：「あ、そうですか。少々お待ちくだ
さい。すぐ直しに行きます。」
Q14.（工事責任者が会社の人に報告している。）
工事責任者：「実は、昨日、工事現場の作業員
と話し合ったんですが、この工事を今月末
までに終えるのは、どうも難しい―
ですが……」
会社の人：「そうですか。……じゃ、いつごろ
になるんですか。」
Q15.（担任の田中先生と英語の木村先生は事務
室で話している。）
木村：「田中先生のクラスの王さんは、最近ち
ゃんと勉強している―ですね。ここ
何回かのテストでいい点数を取ったんです
よ。」
田中：「そうでしたか。王さんはこの前の中間
テストで、何科目も平均以下だったので、
本当に心配してたんですよ。」
木村：「でも、この調子で行けば、期末試験は
たぶん大丈夫だと思いますよ。」
Q16.「ようだ」「らしい」「みたいだ」にはニュ
アンスの違いがあると思いますか。あるな
ら、それぞれの違いについて簡単に書いて
ください。
（2）アンケート
1．名前：――――
2．年代：――――
3．性別：――――
問題 9：「責任意識」の有無＋待遇レベル（A ）
問題 10：「推量」＋話者の心理的態度＋待遇レベル（A ）
問題 11：「責任意識」の有無（A ）
問題 12：話し手自身の直接経験（視覚の情報）を根拠とする「推量」＋待遇レベル（A
W ）
問題 13：「婉曲的な用法」＋待遇レベル（A ）
問題 14：「責任意識」の有無＋待遇レベル（A ）
問題 15：間接の情報を根拠とする「推量」＋待遇レベル（A ）
問題 16：「ようだ・らしい・みたいだ」三者に対する認識
0
＋
0
0
＋
0/+
－/0
＋
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日本語初級･中級教材における推量表現「ようだ･らしい･みたいだ」について
